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FLyQ GH YDULDEOHV UHODWLYDV DO LQGLYLGXR SHUR WDPELpQ GH
YDULDEOHV HGXFDWLYDV FXOWXUDOHV \ VRFLDOHV (Q ODV ~OWLPDV
GpFDGDVKDSUROLIHUDGRODLQYHVWLJDFLyQGHVWLQDGDDODQiOLVLV
de FyPR OD FDOLGDGGH ODV UHODFLRQHV IDPLOLDUHV VH DVRFLD
FRQORVSUREOHPDVGHDMXVWHGHORVDGROHVFHQWHVWDOHVFRPR
OD DJUHVLYLGDG $QJ  *DODPERV %DUNHU 	$OPHLGD
 .DSL 9HOWVLVWD .DYDGLDV /HNHD 	 %DNRXOD 




















GLVFLSOLQDULDV GLULJLGDV D OD FRUUHFFLyQ R HYLWDFLyQ GH XQ






LQFOX\HQ WRGR WLSR GH FDVWLJRV \ DPHQD]DV GH FDVWLJR OD
UHWLUDGDGHDPRUTXHKDFHUHIHUHQFLDDODVSUiFWLFDVSDUHQ
WDOHVTXHWUDWDQGHFRQWURODUODFRQGXFWDGHORVKLMRVDWUD











OL]DQGR HVWUDWHJLDV SXQLWLYDV XQD GLVFLSOLQD LQGXFWLYD TXH















































7KH UHVXOWV RI WKH VWXG\ LQGLFDWH WKDW DJJUHVVLYHQHVV LV EHWWHU SUHGLFWHG E\ QHJDWLYH
HGXFDWLRQDO SUDFWLFHV VXFK DV FULWLTXHUHMHFWLRQ DQG ULJLG DQG LQGXOJHQW GLVFLSOLQH










WDQWR ItVLFD FRPR YHUEDO \ HPRFLRQDO JHQHUD FRQGXFWDV
DJUHVLYDVHQORVSURSLRVKLMRVPLHQWUDVTXHXQDGLVFLSOLQD

















FRPSRUWDPLHQWRV DJUHVLYRV HQ ORV DGROHVFHQWHV$VLPLVPR
DXWRUHVFRPR3UHYDWW YDQPiVDOOiSRVWXODQGRTXH
















QHV GH VX FRPSRUWDPLHQWR TXH VH FRQVLGHUDQ VRFLDOPHQWH
UHFRPHQGDEOHV %DUQHV 	 )DUUHOO  6FKZDU] %DUWRQ


































































ÀQDO GHHGXFDFLyQSULPDULD D OD HWDSD LQLFLDO GH(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD 2EOLJDWRULD (62 SRU UHVXOWDU XQ PRPHQWR GH







































cordancia entre las distintas medidas de agresividad en el 
FRQWH[WR HVFRODU HQ IXQFLyQ GH VX HPLVLyQ SRU SDUWH GHO
SURSLRHVWXGLDQWHPHGLGDGHDXWRLQIRUPHVXVFRPSDxH
URVDV VRFLRPpWULFR GH FDOLÀFDFLRQHV \ VX SURIHVRUD
WXWRUD&RQUHVSHFWRDODDJUHVLYLGDGHVXQiUHDHQODTXH
















































SXQWRVGHVGHcompletamente falso para míKDVWDcom-















































GD DO SURIHVRUDGR TXH LQFOX\H ~QLFDPHQWH ORV GLHFLVLHWH
tWHPVGHODVXEHVDODGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRVTXHD
VXYH]IRUPDSDUWHGHODHVFDODH[WHUQDOL]DQWH(VWHLQVWUX
PHQWR KD VLGR XWLOL]DGR HQ HVWXGLRV SUHYLRV FRQPXHVWUD
HVSDxROD$UUXDEDUUHQD	'H3DXO6LQHLUR-XDQDWH\
,JOHVLDV	/RGHLUR(QFXDQWRDODFRQVLVWHQFLDLQWHU
QD GHO FXHVWLRQDULR HO DQiOLVLV UHDOL]DGR FRQ OD PXHVWUD
SDUWLFLSDQWHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQDUURMDXQ_ 






SXQWRV  nunca  pocas veces  algunas veces  a 
menudosiempreHQIXQFLyQGHOJUDGRHQTXHHOHVWX
GLDQWHSHUFLEHHQFDGDXQRGHVXVSURJHQLWRUHVODPDQLIHV














QD HQ ODV GLVWLQWDV GLPHQVLRQHV \ UHVSHFWLYDPHQWH SDUD
SDGUH\PDGUHVRQDIHFWRFRPXQLFDFLyQ_ _ 
FUtWLFDUHFKD]R_ _ GLVFLSOLQDLQGXFWLYD















QHFHVDULR LQIRUPDU D FDGDXQDGH ODV IDPLOLDV FX\RV KLMRV
LEDQDSDUWLFLSDUHQODLQYHVWLJDFLyQSDUDVROLFLWDUVXDSURED
FLyQ 3RU HOOR GHFLGLPRV UHFXUULU D XQ SURFHGLPLHQWR GH





































OL]DFLyQ GHO DQiOLVLV GH OD YDULDQ]D GH XQ IDFWRU SDUD
GHWHUPLQDUODVGLIHUHQFLDVHQIXQFLyQGHOFXUVRDQiOLVLVGH
FRUUHODFLyQSDUDFRQRFHUHOJUDGRGHDVRFLDFLyQHQWUHODV
YDULDEOHV GH DJUHVLYLGDG \ ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV SDWHU
QDV DVt FRPR HQWUH ODV GLVWLQWDVPHGLGDV GH DJUHVLYLGDG
DQDOL]DGDV\DQiOLVLVGHUHJUHVLyQSRUSDVRVVXFHVLYRVFRQ
HOÀQGHGHWHUPLQDUODFDSDFLGDGSUHGLFWLYDGHODVSUiFWLFDV
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QDUtJLGDHOPHQRUQLYHOVHSURGXFHHQº de primaria en 











IHUHQFLD VLJQLÀFDWLYD UHVLGH HQ  GRQGH VH SURGXFH HO
PD\RUQLYHO\HQGH(62JUXSRHQHOTXHVHUHJLVWUD






TXH PXHVWUDQ PHQRV FRUUHODFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV FRQ ODV






















































































































































































































































































































































GDQFLDHQWUH ORVGLVWLQWRV LQIRUPDQWHV WDEOD&RPR VH
SXHGHREVHUYDUORVYDORUHVGHODFRUUHODFLyQHQWUHODVGLV
WLQWDVPHGLGDVGHDJUHVLYLGDGVRQVLJQLÀFDWLYRVHQWRGRVORV
FDVRV HV UHOHYDQWH HQIDWL]DU TXHHO YDORUPiV DOWR GH OD
FRUUHODFLyQVHDSUR[LPDDHQHOFDVRGHODVSXQWXDFLR







































































FLyQ GH VX VH[R \ VX HGDG DQDOL]DU ODV UHODFLRQHV HQWUH
GHWHUPLQDGDVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVGHORVSDGUHV\ODPD
QLIHVWDFLyQGH FRPSRUWDPLHQWRV DJUHVLYRVGH ORV DGROHV
FHQWHVHQHOFRQWH[WRHVFRODU\HVWDEOHFHUHOJUDGRGHFRQ
cordancia entre las medidas de agresividad aportadas por 















WLYDPHQWH TXH ODV FKLFDV \D TXH VHJ~Q HOORV PXHVWUDQ
PiVUHFKD]R\VRQHGXFDGRUHVPiVHVWULFWRV(VWRVUHVXO
WDGRV WDPELpQ VRQFRQFXUUHQWHVFRQ ORVREWHQLGRVHQ LQ
YHVWLJDFLRQHV DQWHULRUHV )XHQWHV 0RWULFR 	 %HUVDEp
 0F.HH 5RODQG &RIIHOW 2OVRQ )RUHKDQG0DVVDUL
=HQV 5XVVHO+DUW 5RELQVRQ	2OVHQ  \ QRV
OOHYDQDSUHJXQWDUQRVVLHVWDULJLGH]SHUFLELGDHQODGLVFLSOL











































WRGHPHGLFLyQGH OD GLVFLSOLQD LQGXFWLYD (QHVWH ~OWLPR
HVWXGLRODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDGHODPDGUHSUHGLFHORVSUR
EOHPDV LQWHUQDOL]DQWHV GH ODV FKLFDVPLHQWUDV TXH HQ OD
SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ ODV GLPHQVLRQHV GH OD FRQGXFWD
DJUHVLYDGRQGHDSDUHFHODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDFRPRSUHGLF
WRUVHUHODFLRQDQFRQODDJUHVLyQYHUEDO\FRQGLPHQVLRQHV










UHVXOWDU HQ RFDVLRQHV FRQWUDSURGXFHQWH LQFOXVR LQGXFLU
FLHUWDFXOSDELOLGDGHQORVDGROHVFHQWHV\SURPXHYHSUREOH
PDVHVSHFLDOPHQWHHQODVFKLFDV
















GHOSURIHVRU(VWH UHVXOWDGRSXHGH LQWHUSUHWDUVH WHQLHQGR
HQFXHQWDTXHODDJUHVLYLGDGItVLFDHVSUREDEOHPHQWHODGL
PHQVLyQ TXH UHVXOWDPiV HYLGHQWH \ SHUFHSWLEOH SDUD ORV
RWURVLQIRUPDQWHVFRPSDxHURV\SURIHVRU
(ODXWRLQIRUPHFRUUHODFLRQDHQPD\RUPHGLGDFRQODLQ










QLFDV PiV FRQWURODGRUDV FRPR OD LPSRVLFLyQ IUHQWH D OD
UHÁH[LyQ\HOGLiORJRTXHVHHPSOHDHQHGDGHVPiVWHP
SUDQDV 3DODFLRV/RV LQWHQWRVGHFRQWUROTXHD~Q





GHDJUHVLYLGDGFRQUHVSHFWRDFXUVRSHURHQº de ESO 
YXHOYHDDXPHQWDUODDJUHVLYLGDGItVLFD\YHUEDO\ODLUDFRQ
UHVSHFWRDOÀQDOGHODHGXFDFLyQSULPDULD3RUWDQWRFRP





SOLQDULRVTXH VH OOHYDDFDERHQHOHVWXGLR UHDOL]DGRSRU
)pOL[ 6RULDQR \ *RGR\  6HJ~Q HVWRV DXWRUHV ODV
HGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV\DxRVHVGHFLUHO
SULPHUFLFORGH(62DOFDQ]DQFDVLHOGHWRGDVODVLQFL
GHQFLDV TXH VH SURGXFHQ HQ OD HQVHxDQ]D REOLJDWRULD \






























































plementaria con respecto a los comportamientos agresivos 
GHORVDGROHVFHQWHV


























HVWDELOLGDG GH ODV UHODFLRQHV DVt FRPR OD HODERUDFLyQ GH
GLVHxRVTXHSHUPLWLHUDQHODQiOLVLVGH ODV UHODFLRQHVELGL
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